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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5. 1  Simpulan  
Hasil dari literature review yang dilakukan peneliti didapat enam artikel 
yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa setiap 
penelitian yang dilakukan mengenai penerapan model inkuiri terbukti berpengaruh 
yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan bermain bola besar dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan Kesehatan (PJOK) 
5. 2  Implikasi 
Berdasarkan penelitian studi literatur ini didapkatkan bahwa model 
pembelajaran inkuiri berdampak positif pada peningkatan keterampilan bermain 
siswa dengan menggunakan permainan bola besar. Sehingga model pembelajaran 
inkuiri ini dapat diterapkan oleh guru pada saat proses pembelajaran di sekolah.  
5. 3  Rekomendasi 
Berdasarkan kajian dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang peneliti rujuk 
dari beberapa artikel, peneliti memberikan beberapa rekomendasi dan saran yang 
dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca.  
Bagi peneliti-peneliti yang akan melaksanakan penelitian dengan topik yang 
sama sebaiknya dapat mengembangkan model pembelajaran inkuiri dengan 
mengkaji secara mendalam. Bagi guru pendidikan jasmani, agar menerapkan model 
pembelajaran inkuiri dalam proses pembelajaran karena model pembelajaran ini 
terbukti berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, guru harus 
mempersiapkan dengan matang agar mampu menentukan topik yang bisa 
diterapkan dengan model pembelajaran inkuiri sehingga diperoleh hasil yang 
maksimal.  
